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ΜΟΥΣΕΙΟΝ 
TBS ΧΠΣΤΙΑΗΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Γ. Λ Α Μ Π Α Κ Η 
Διευθυντού του Χριστιανικού Αρχαιολογικού Μουσε'ιοι 
•ΕΑΕΤΑΙ, ΕΡΓΑΙΙΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΙ ΤΟΥ 1896 
Φίλοι eraîpoi, 
Λ'- Κατάοτα<ίχο τοϋ Mov'cteiov. 
ατά το λήξαν τ$η Ϊνος 1896 είσήλθον έν τω Μουσείω 
ή(Λών έν ολω 114 αντικείμενα εγγραφέντα εν τω κώΑικι 
του Μουσείου υπό τους αριθ. 2209—2322. 
ιΐτοα εΐύηλθον 
Χειρόγραφα 00 
Χειρόγραφα έκι μεμβράνης 2 
Βιβλιοθήκη Πασπάτη 58 
Φωτογραφ'ιαι «δ 
'Apyitext. κατόψεις 3 
Το όλον 114 
προηλθον δε 
Ιΐιχ. οο^ρεας 
Ψροντιδι Διευθύνσεις 
'Εξ αγοράς 
89 
10 
15 
Τό όλον 114 
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ι
 ο ο _____ 
•ου βιβλίου οέ των επισκεπτών του Μουσείου ημών 
εξάγεται, ο? επισκεφθέντες αυτό κατά το έτος 1896 άνέοχ 
ονται 
εις 31Γ)0. 
Ίανουάριον 
Φεβοουάριον 
Μάοτιον . . . 
Άπρίλιον 
Μάϊον . . . . 
ήτοι επεσκέφθησαν τούτο 
κατ 
210 
420 
608 
195 
Ίούνιον 120 
Ίούλιον 240 
Λύγουστον , 320 
Σεπτέρ-βριον 360 
Όκτώβριον J 26 
Νοέ (Abpt 103 
Δεκέμ-βριον 123 
Το δλον 3150 (J) 
li'- ΙΙεοιηγΛιΙεις ι'ιιιών ανά την Ε λ λ ά δ α 
Και κατά το λήξαν έτος 1896, ει καί περί την δύσιν 
της ημετέρας νεότητος ευρισκόμεθα, (καί γαρ το 42 0 ν της ηλικίας 
ηυ,ών οιατρέχομεν), οοχ ήττον πλήρεις ζωής καί ποιησεως έπε-
σκέφθημεν την Ιτέα ν, την "Αμφισσαν, την παρά ταυτην Μονην 
του ΙΙροφητου Ήλιου, τους Δελφούς, την Δεσφιναν, την Άντίκυρ-
ραν, την Λαμίαν, την 'Υπάτην, την παρά ταυτην Μονην του 'Αγά­
θωνος καί την Στυλίδα. 
Λ ι σπουδαιότεραι δε των μελετών ΐ.μιών κατά τάς περιηγήσεις 
ταύτας εισίν αί έξης : 
Έ*
4
 Άμφίσση τη 7 Αύγουστου 1896 έπεσκέφθημεν τον άρ-
χαΚ* ναον του Σωτήρος, κάλλιστον οικοδο[/.η[Αα Βυζαντινής τέ­
χνης . (Εικ. 8), φέρον πλούσια κεραμοπλαστικα κοσμτ^Λατα και 
διασώζον την χρήσιν τών διαστολών και θο>ρακίων τής αρχαίας 
Εκκλησίας. 
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Ή
 Γ
Αγία Τράπεζα του ναοϋ τούτου στηρίζεται επί τριών κιο­
νίσκων προς τιμήν της 'Αγίας Τριάδος. 
Φωτογραφικά απότυπα του ναού τούτου κατενωρησαμεν εν τω 
νΐ{Αετέρω Μουσείο) υπ' αριθ. 2313—2316" άονιτεκτονικην δ*έ 
κάτοψιν καταθέσαιχεν υπ' αριθ. 2318. 
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Έν δε τω ©ρουοίω Άαφισσης καταμετρησαμεν τον ήρειπωμέ· 
νον ναον της 'Αγίας Σοφίας μηκ. μετρ. 15 πλ. 9.10. 
Τη 9 Αυγούστου έπεσκέφθημεν τ/,ν παρά την 'Αμφισσα ν Μο-
νην τοΰ Προφήτου Ήλιου. 
Ό ναός ταύτης καταστραφείς τω 1870 υπό σεισμού άνηγέρθη 
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νέος. Θαυμάσιον το εν τω ναω τούτω ξυλογεγλυμμένον είκονο-
στάσιον, Ιργον 'Αναστασίου Ήπειρώτου ('). Φωτογραφικον άπότύ­
πον τούτου καταθέσαμεν εν τω Μουσείω υπ' αριθ. 2307 την δε 
Άρχιτε/.τονικήν κάτοψιν δπ' αριθ. 2319. 
Τή 11 Αύγουστου, λάτρεις της ποιησεως των Προγόνων, προλου-
σθέντες εις τα νάματα της Κασταλλίας, έπεσκέφθημεν τα μεγαλο­
πρεπή ερείπια των Δελφών, ών το μαντεΐον άπο του δ', αιώνος 
έσίγησε. Δια την πληθυν τών εν ΔελφοΤς χριστιανικών μνημείων 
ίοιαιτέραν έπιθυμουμεν να συγγράψωμεν μονογραφίαν δπδ το ό'νο-
μα « X o t d n a v i K O Ì Δ ε λ φ ο ί » πραγματευομένην περί τών 
έκεΐσε επιγραφών, τών άναγεγλυμμέν(ον μαρμάρων, και τών κιονό­
κρανων, εφ* ών απεικονίζεται το ιερόν του Ίητου Χρίστου μονό­
γραμμα. (2J. Μνείας άξιον δτι παρά την Κασταλλίαν πηγην, εν r, 
έλούοντο οί εθνικοί ημών πρόγονοι, νυν ευρηται δ ναΐσκος του 
'Λγ. Ιωάννου του Προδρόμου, ου φοίτογραφικον άπότυπον καταθέ­
σαμεν υπ'αριθ. 2812. 
Έν τω μέσω τών ερείπιων περιεσώθη το μετόχιον της Κοιμή­
σεως της Θεοτόκου μηκ. μετρ. 9,55 (άνευ της κόγχης) πλ. 7, το 
όποιον δυνάμεθα να ονομάσωμεν « ά ν ε κ τ ί ι ι ι ι τ ο ν | i o v d € Ï o v 
της ΧοκίτιανικίΙς τέχνης ». 
0;τως εσωτερικώς επί τών στύλων του ναού κατά την έρμη-
νειαν τών Ζ(ογράφων (·') άναγινώσκομεν τα έξης τέσσαοα ρητά. 
1. Τούτον τον οίκον ό πατήρ (οκοδόιηιβεν. 
2. Τούτον τον οίκον ό ν ιος έό*τ€οέωό*εν· 
3. Τοϋτον τον οίκον το πνευαα το αγιον άνεκαί-
νκίεν. 
Ι. Tptàç αγία Δόξα dot· 
1. Ούτος εστίν ό κατασκευάσας και τό είκονοστάσιον του έν Γαλαξειδίω ναού 
-<ιJ Αγίου Νικολάου. 
2. Την έπιΟυμίαν ήαων προλαβών, '<> κ J.Laurent έξέδωκεν ιδίαν πραγματείαν 
ΰτΐο τον τίτλον «Delphes Chrétien» έν τω «Bulletin de correspondance 
Hellénique, Paris». Tò έν σελίδι δε 244 της πραγματείας ταύτης σ/ημ. 13, 
|3εοαίως κατά λάθος ετέθη ανάποδα. 
3. 'Ερμηνεία τών Ζωγράφο)ν Διονυσίου 'ερομονάχου.—ΆΟηναι 1853 σελ.252. 
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Έν τω ναω τούτω άνέγνωμεν τάς έπιγραφας ταύτας : 
"Ελαβε τέρμα δ ϋεΤος οντος οίκος δι' υπομονής εν μέσω χρό-
vf;> | δε κατά το έτος τον ενεστώτος χρόνου το χιλιοστον και 
εκατόν επτάκις τεσσαρακοστον J τρίτον τφ σωτηρίφ δόξα μεγί-
r,T)j τ fi ζωοδόχω Κρήνη | τη λυτρωσάσ-η ημάς εκ των κινδύνων 
και επίβουλων δεινών | αντίμαχων θύτης συ μείον ταπεινός κτί-
τωρ | αμα συν Φιλο&εω κα&ηγουμένω. 
Ίστορή&η και εκαλλωπίσ&η ô θεΐος καί πανσεπτος ναός της 
νπεραγίας Θεοτόκου δι
9
 εξόδου | και μόχθου του εντιμότατου και 
εκλαμπροτάτου σιώρ Κσώ\ου[^Κονσ6λου\)κυρίου9Ιωάννου Ντοιου 
του έξ Ιωαννίνων επί της 'ιεραρχίας του θεοφιλέστατου επισκόπου 
Κυρίου ' Αγαπίου Ι ήγουμενεύοντος του πανοσιοτάτου Πνκ Κυ­
ρίου παγκρατίου 17Ò1 | Κατά μήνα Ίάνουάριον 14. 
Δια την λαμπραν οέ αυτών σύνδεσιν διακρίνονται αϊ εικόνες της 
Σταυρώσεως, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της μεταληψεως της 
Όσίας Μαρίας οια του Άββά Ζωσιμά, και του Άγιου Νικολάου 
του Καρπενησιώτου, μαρτυρησαντος τη 23 Σεπτεμβρίου 1672, 
κρατούντος ώόν, §ν των συμβόλων του εαυτού επαγγέλματος 
(παντοπώλου) καΐ φέροντος περί έργον την έγχώριον α Οτου περιβο-
λην. (*) 
Έν τω Ίερω βήμα τι επί του μόακος εικονίζεται ή πλατυτέρα 
των Ουρανών, ύφ' ην ή θεία Λειτουργία, τών 'Αγίων αγγέλων λι-
τανευ^ντων τον Ίησουν ώς έν έπιταφιω μετά της έπιγοαφής : 
« Ni?v αϊ δννάιιεις τ&ν Ουρανών »· 
Κατωτέρω δε εικονίζονται οί μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας 
συλλειτουργουντες. 
Έν οέ τω Διακονικω λίαν εντέχνως παρίσταται 6 "Αγιος Λαυ· 
ρέντιος γονυκλινης βράζων το ζέον επί του θυμιαματηοίου. (-) 
1. Ίδε ßtov αύτου Δουχάχη Συναζαρ. Μην Σεπτέμοοιος. 
2. Φρίκη καταλαμβάνει ή;>ας πληροφορουμένου? ότι ή Γενική Εφορεία τών 
άρ7«ιοτήτων δηλ. ό κ. Καββαδία; επέτρεψε τη Γαλλική Σ/ολη τήν κατεδάφισιν 
του πεοισέμνου τούτου μνημείου επι τη κενή ε*λπίδι [ir, τι Οπό τον ναον κρύ­
πτεται. 
Κα\ τό μεν ναϊδριον μιτα τών év αύτώ επιγραφών και τών ανεκτίμητου 
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Tri 13 Αύγουστου έπε<τκέ<ρθη[/.εν την Δεσφίναν, σε(Ανην πατρίδα 
του τ,οωος επισκόπου Ήταΐου, του αικρον προ του 'Αθανασίου 
Διάκου ι/,αρτυρικώς φονευθέντος. Έν τω (Αίκρώ να"ιοΕ6> της Άγιας 
Τριάδος, νεκροταφείω της Δεσφίνης, αηκ. 9.10 πλ. 3 90, Ισπου-
δάσα{Λεν τάς επί της βασιλείας 'Ανδρόνικου του Παλαιολόγου 
αγιογραφίας· του 1332 Θεοδώρου καΐ Κωνσταντίνου 'Αναλητών 
ιερέων και Κωνσταντίνου του Στηριότη, ώς οηλουται εκ της επι­
γραφής ταύτης : 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΖΩΓΡΑΦΙΘΤ Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ 
ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ | ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΑ ΚΑΙ ΓΑ­
ΒΡΙΗΛ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ) ΑΝΔΡΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ IIAA^JDÌÌO^Y)* 
ΔΗΑ KO | ΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ iE ΡΕ^ΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ" 
ΛΗΤΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΡΕΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΗΤΗΙΚΑΓ Κ^Ν"^ 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΤΟΥΟΤΗΡΙΟΤΗ ΕΤΟΣ / Γ · Ω · Μ · € · Ν · € ' · Ι · ( = 6 θ 4 0 = : 1 3 3 2 
ένδςκτςώνος αντί cvfjcxTcwvoc π έ μ π τ η ς χαΐ δ ε κ ά τ η ς ) . 
άξιας αγιογραφιών και της εικόνος του Άγιου Νικολάου τοϋ Καρπενησιώτου, 
φέροντος την έΟνικήν αυτοΰ περιβολήν δια παντός κατεστράφη, ουδέν δέ ύπό τον 
ναον ευρέθη. 
Κα! οαως, αντί νά Ορηνήση ή Γενική 'Εφορεία των άρ'/αιοτήτων έπί τή ανε­
πανόρθωτο) εθνική" ζημία ταύτη.έν χαρά παρέστη έκεΤ τη 19Άπρ.τοΰ 1903 τοίς 
ξένοις συνεορτάζουσα,άδιάφορον αν μία μεγάλη περίοδος τής'ΕΟνικής ημών ιστο­
ρίας άπώλετο. Ή περίοδος αΰτη 7,το Χριστιανική.'! "ι κοινον μεταξύ Χριστιανι­
σμού και Ελλάδος ; Οΰτως έσκέφΟη δ φίλος ημών και οΰτως ϊπραίεν τοΰτο δε 
λίαν έπικαίρως υπομιμνήσκει ήμιν,νομίζομεν
ι
 το Δίσώπειον «ω κάκιστα ζ ώ α , 
των οίκιών ήμ.ών έμπ·,πραμ.ένων αυτοί £δετε ». 
Ε
;
ς άλλο κράτος ύπό πατρικήν Κυβέρνησιν, τήν εαυτής ίστορίαν καλώς lv-
νοοΰσαν, ουδέποτε θά έπιτρέποντο τοιαΰται ανισόρροποι προτιμήσεις επ" με· 
γίστη βλάβη τής ενιαίας ' Ιστορίας του ημετέρου "Εθνους. 
Και όπως μή δόξωμεν ότι ε'.χη καί άνευ λόγου λέγομεν ταύτα παραιέμπομεν 
εί'ςτινας μόνον των έπελθουσών ανεπανόρθωτων καταστροφών* οΰτω παράβαλε Ν . 
Έφημ. 30. Σεπτεμβρίου 1888. 4 'Οκτωβρίου 1888. 30 'Οκτωβρίου 1888. 13 
'Ιανουαρίου 1889. ΙΙρακτικα τής Βουλής. V. συνόδου Ι Δ ' . περιόδου Συνε-
δρίασις 13. 'Ιανουαρίου 1889. Ι'. Λαμπάκη Μονή Δαφνίου Ικδοσις 1889 
σελ. 62,70, 13,74, 94, 95, 96, 198 κλ. πρβλ. Λαμπάκη. Ή Μονή Δαφνίου 
μετά τας έπισκευας Ικδ. 1898. Χρις-. 'Apy. Έταιρ. Δελτ. Α', σελ. 56—59 
Δελτ. Β', σελ. 63. κλ. κλ. 
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Έν Δεσφινα υπάρχουσι τρεις ένοριακαί έκκλησίαι, της Θεοτό­
κου, του 'Αγιου Χαραλάμπους και του 'Αγίου Δημητρίου. Παρεκ­
κλήσια οϊ εννέα, έξ ών έπεσκέφΟημεν το του Αγίου Νικολάου και 
το του 'Αγίου *Αντωνίου. 
'Ωσαύτως τ?) 13 Αύγουστου έπεσκέφθημεν την παρά την Δεσφί-
ναν άρχαίαν Μονην του Προδρόμου, επίσης καΐ τον έξωθεν ταύτης 
άρχαΐον ναον του 'Αγίου Γεωργίου (μηκ. 8,35 πλ. 2,65) φέροντα 
αγιογραφίας* ι β ' — ιγ'. αιώνος, σπουδάσαντες άπαντα τα κειμήλια, 
τας επιγραφές και τας Χριστιανικάς Αρχαιότητας του ναού. 
Κατά την 10 Σεπτεμ,βρίου του 1896 έπεσκέφθημεν την Λα-
μίάν, έξετάσαντες πάντας τους τε ενοριακού; και τους ήρειπωμέ· 
νους αυτής ναούς. Έν τω ναω της Παναγίας Δεσποίνης, ιδρυμένο) 
επί αρχαιοτάτου χριστιανικού ναού, επί κινητού πίνακος άνέ-
γνωμεν την έπιγραφήν ταυ την αχούσαν ούτως : 
-j- Τ ή ν ο ς δε το έργου έν γράμ,ασιν ού λέγω Ος 
( = θ ε ό ς ) γαρ οι | δεν ό τα πάντα γινόσκων· Ισκα-
λίσ | övj. ιστορήΟη· έχρυσώΟη. κε e/αλ ω. | πισΟη 
το παρόν τεμ.πλεον· δια ο**}ν[δρ]ομ.νις· εξόδου τε 
και δαπάνης* καΐ π λ ά τ η ς | επιμελείας του τημ,ιω-
τάτου και ευγενέστατου | α ρχοντος · καΐ επιτρό­
π ο υ . Κ,υρΙ Κ υ ρ Χ.α Ι τζηφιλου ΙΙρωτεκδίκου, υιού 
του ποτέ Χ α | τζηπολυζώη. Ά ρ χ ι ε ρ α τ ε ύ ο ν | τος ] 
του θεοφιλέστατου επισκόπου ΐΛη | τουνιου Κ υ ­
ρίου Κ ύ ρ \%.νοίμ.ου. έφημ.ερε[ύ] | οντος δε του 
ΙΙανοσιωτάτου κυρίου |*.ύρ Λϊικη | φ ό ρ ο υ . Ά ν ε -
ψιοΰ του Χατζηφίλου έ'τη σωτήριο αψλο | νοεμ.· 
6ρ£ου ivj*. εγηναν η ολώτης. τα έξοδα τόσο | εις 
τήν ξυλήν. τόσο εις σκαληστικά. τόσο εις το μ.ά-
λα | μ,α. τόσο και εις το χρίσωμ,α· τόσο καΐ εις ταΐς 
ήκό | ν ες τόν ίρηθμ.ων γρόσια 9 Ö O ήγουν ένεα-
κό | σια. 
Λόγου άξιον το έν τω ναω τούτω εΕκονοστάσιον, καθόσον έν 
τούτο) διαφυλάσσονται λαμπρώς αί διαιρέσεις των διαστολών της 
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αρχαίας Εκκλησίας, 5 έπ' αυτών κοσμητης, και at μετά την 
νίκην των φίλων των αγίων είκόνων υπεράνω τοΰ κοσμ^του τόπο-
θετηθεΐσαι Ιεραί εικόνες του ϋωϋεκαώρτου. 
Έ π ί σε του υπερθύρου του ναού του καλουμένου « Π α ν α γ ί α 
Ά ρ ^ ο ν τ ι κ ι ί » , ης «^popot ο£ γεωργοί, άνορθογράφως άναγινώ-
σκομεν την επιγραφών ταυτην. 
3
 Επί 7>jv 3 Αρχιερατία[ν] τον Θεοφιλέστατου Ι 'Επισκόπου 
Ζητουνίου Κυρίου Κυρίου
 3
Αν&ίμου \ γθ ΰεϊος οίκος ούτος 
έπ
9
 ονόματι της 'Υπεραγίας Ι Θεοτόκου ήτοι των ΕΙσοδίων 
ήν. ix φθόνου του μισοκάλου ! εκατακάη èì; εδάφος ιδού πάλιν 
Θεοϋ ενδοκουντος άνακενίΰ-η επί έτος ΑΨΞ (ζ=.\760) | δια 
εξόδων του εντιμότατου άρχοντος Κυρίου Κυρίου Δημητρίου Πα-
παδημητρόπλου ταπεινού κτητορ[ος] δια δε συνδρομής των εν­
τιμότατων αρχόντων Κυρίου Ίωαννάκου και Κυρ Δούκα καί των 
λοιπών | και ανιστόρητη δια εξόδων του έδεσιμοτάτου Κυρίου 
Πατια Ιωάννου υιοΰ τοΰ Παπα 'Αναστασίου οικονόμου \ έτος 
αψξβ (=1762) μην ι \ Ιουνίου κα'. 
Tri 13 Σεπτεμβρίου επετκέφθημεν έν τω Λιανοκλαδίω τοΟ 
δήμου Παραχελωιτών τον vaòv του 'Λγίου Γεωργίου, 2νθα επί 
τοΟ υπέρθυρου άνέγνωμεν την έπιγραφην ταύτην. 
« Α . Ο ύ τ ο ς ό θείος καί πάνσεπτος ναός τοΰ 
Μ ε γ ά λ ο μ , ά ρ τ υ ρ ο ς ; α γ ί ο υ Γ ε ω ρ γ ί ο υ | ο£κοδοι.ι.ή-
bri π α ρ ά τ&νος εύσεβοϋς κολουμ.ένου Β ή τ ο υ (*) 
κατά το έτος I s l e » · 
Β . ' Ε τ έ ρ α κατασκευή του ναού ταβάνη τέμ,πλεον 
καί εεραΐ εεκόνας εγεεναν εες τα 1 8 ^ £ 0 δ α π ά ν η 
τ^ς Ε κ κ λ η σ ί α ς καί oV έπςμ,ελείας του ένδεσομ-ο«· 
τ ά τ ο υ ΙΙαπα' ίωάννου Ε υ σ τ α θ ί ο υ Χ α β λ ά γ γ ο υ Ά ν α γ . 
Αάμ.παση Γ . Κ ο λ ο β ο ύ . 
Γ . Ο ρ ο ς τούτους εζωγραφέσθ*} ά π α ς ο αγεος 
Ν α ό ς κατά τάς ήμ,έρας τ ο ΰ Φ& Ι λ ο χ ρ ί σ τ ο υ ήμ.ών 
" Ο θ ω ν ο ς Α ' . Χύν τ$ βαβ6λ£β^ αύτου Ά μ . α λ ί α | 
Mal α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ Ααμ,ίας | Ι^αλλενίκου ά ρ χ ς ε . 
(1) Κατά πληροφορίαν, ήν Ιδωκεν ήμΤν ό έν Λαμία ιστοριοδίφης κ. Ι. Γεωρ-
γιάδης, ούτος ήν έπ στάτης των έν ΦΟιώτιδι κτημάτων τοΰ Ά λ ή ΙΙασα, λίαν 
τυραννικός και αυθαίρετος. Δια τοΰτο τ*; αίτήσει της γυναικός του έν Λαμία 
Βέη-ϋα?έ ναλήλ Βέη, εγγονής οΰσης του Ά λ ή πάσα, οδτος πανηγυρικώς άΓ.ηγ-
χονίσθη έν 'Τπάττ! τω 1819. 
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ο α τ β ύ ο ν τ ο ς δ έ τ ^ ς ε ε ρ α ς Έ χ κ λ η α έ α ς Π α π α χ ρ ή β τ ο υ 
Ν ι κ ο λ ά ο υ * α Ι Ι Ι α π α ν ε κ ο λ ά ο υ Γ . Κ ο λ ο β ο ϋ έ-ηετρο-
π ε ύ ο ν -δε τ ο ϋ Ά ν α γ . Κ ο λ ο κ υ Ο ό π ο υ λ ο ς oV ε π ι μ ε ­
λ ε ί α ς δ ε τ ο υ \ % ν α σ τ . Χ α β λ ά γ κ α Ε υ θ υ μ ί ο υ Α α μ -
« ά β η Μ ά τ β η | Χ ρ ή σ τ ο υ Ι\ Τ ε*ολ· | Χ . ο ε β τ ο π ο ύ λ ο υ 
Δ η μ . · Χ.ονο"ρου Mogi Γ . Μ υ λ ω ν ά κ α ΐ τ ω ν λ ο ι π ώ ν 
χ ρ ι σ τ ι α ν ώ ν . 
Α . Δ ι α χ ε ι ρ ό ς Ά ν « γ . Ζ ω γ ρ ά φ ο ς | κ α ι τ ώ ν υ ι ώ ν 
α ύ τ ο υ Α ν α σ τ α σ ί ο υ Ά ν α γ ν ό σ τ ο υ ' Ι ω ά ν ν ο υ εκ Γ ρ ε · 
β ε ν ώ ν . 1 8 6 ? . Μ α ρ τ ί ο υ H » . (J) 
Τη 13 Σεπτεμβρίου έπεσκέφθη^εν την Ύπάτην ήτοι τάς Νέας 
Μάτρας, αΐτινες εχουσι ούο ναούς, τον "Αγιον Νικόλαον, δστις ην 
καί ή αρχαία Μητρόπολις, και τον ναον του 'Αγίου Γεωργίου. (2) 
Έν τω ναώ του Αγίου Γεωργίου ευρομεν εικόνας του Αγίου 
Νικολάου και Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου καΐ Νεονωρίου του 
έτους] 797· επίσης και εικόνα τοΰ'Αγίου Ήρωδίωνος.Αί δ*έ λοιπαί 
είκόνες εισίν έργα άθλιας τέχνης. Έν ταΈς Νέαις ΙΙάτοαις τη^14 
Σεπτεμβρίου καταμετρήσαμεν τα ερείπια του αρχαίου ναού του 
'Αγιου Ήρωοίωνος, ενός τών 70 'Αποστόλων, και πρώτου επισκό­
που Ύπατης, ού ή μνήμη ι η 8 'Απριλίου· καΐ δια τούτο εν τοις 
ναοϊς της 'Υπάτης ευρηται πάντοτε ή είκών του Λγ. Ήρωοίωνος. 
Του ναοΰ τούτου ελάχιστα λείψανα περίεσώθησαν. 
Έν τω άρχαίω Μητροπολιτική ναω του 'Αγίου Νικολάου, 
περιεσώθη αρχαία είκών του Ίητοΰ Χρίστου* προς δε λόγου άξιος 
1. Τανΰν ό Ναός ούτος δέν υπάρνεΐ) έπ αύτοΰ δ ανιδρύΟη όλως νέος. 
2. Γνωστόν δτι έν 'Υπάτη μ6γάλη τη 14 Σεπτεμβρίου τελείται εμπορική 
πανήγυρις. Κατά ταύτην έν τω Ι*τει τούτω 1890 τήν /ιερουργίαν έτέλεσεν έν τώ 
Μητροπολιτικω ναω Ύπατης ό από της έφημερείας του '^Οήνησι Ναοΰ του 
άγιου Γεωργίου και* από τ®ΐ5 έν Λειψία ομωνύμου Ναοΰ, Μητρικός ιδίως ημών 
φίλος Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. 'Κωνσταντίνος Καλοζύμης έν άπλη πατρική 
γλώσση από της ωραίας πύλης κηρύξας προς τον λαόν. 
Δυστυχώς κατά τήν νύκτα ταύτην της 14—15 Σεπτεμβρίου σφοδρά θύελλα 
έπιπεσοΰσα επέφερε φοβεράν πλημμύραν του ποταμού της Ύπατης, έν ω και τί­
νες τών έν τη πανηγύρει συρρευσάντο>ν έπνίγησαν. 
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κώδιξ της Παλαιάς Μητροπόλεως Νέων Πατρών, 0,53 Χ 0,40, 
[χετά της επιγραφής : 
<( Κώδιξ ιερός της Μητροπόλεως νέων Ιΐατρων 
εν ετει από θεογονίας τφ ,αωζ (1807) — Βίοι καΐ 
πολιτεΐαι των πανιεοωτάτων άγιων αρχιερέων 
άπο το α^ν (1650) £τονς τοί? οωτηρίον ως ευρέθη­
καν γεγραηηένα εν τινι π α λ α ( φ ^ιβλίω ». 
'Ap^ttcKtovtKÌi κάτο»';ις χοϋ ναοΰ τής ΛΙονήο 'Αγάθωνος 
Ό ναός έστιν έργον ιε'—ι<~'. αιώνος. Πάντα δ[Λως τα εν αύτω 
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παρουσιάζουσα #ψιν όλως νέαν. Άγιογραφίαι διεσώθησαν μόνον 
εν τη 'Ιερά Προθέσει καί τω Διακονικοί καΐ τοίς δυο παρεκκλη-
σιοις τοΰ νάρθνικος. 
Έν τω παρεκκλήσι^ του 'Αγίου Χαραλάμπου; ευρηται ή εΕκών 
του κτ^τορος Χατζηδημάκη, δστις κρατών την Gre' αύτου κτι-
σθεΐσαν Έκκλησίαν φορεί έρυθραν γοΰναν εως κάτω, ενουσαν 
μανίκια στενά. Περί τους ώμου; δε έοαπλουται Ιπώμιον, λευκν; 
πάλιν γούνα. Το πρόσωπον και το κάλυμμα της κεφαλής ε?σί 
κατεστραμμένα. Φέρει στενότατον κόκκινον πανταλόνι (ποτουρι), 
ούτινος φαίνονται μόλις 0,045, και κόκκινα σανδάλια. 
Έν τοις άπεριμμένοις άμφίοις του ναού ευοομεν πολυτιμότατον 
μέλαν μεταξωτον ώμοφόριον μγ,κ. 3,60 πλ. 0,28, δπερ κατεΟέ-
σαμεν εν τω Μουσείο) υπ' αριθ. 2241. Έ π ' αύτου άναγινώτκομεν: 
επί μεν της μιας άκρας 
« f Φ&λοβέουΆρχ&ερέος Ζ Ο Μ 3 (==7143=1 ('»35) » 
επί οέ της ετέρας 
(( f Αούλης ΟοΟ ( = O s o ü ) Μαλοϋκος ΖΪ»ΛΙΓ 
( = 7 1 4 3 = 1 7 3 5 ) » . 
Έ κ τούτου άριδήλως βλέπομεν δτι καί οι Αρχιερείς έν τη 
Άγια καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή μελανοϊς έχρώντο άμφίοις. (*). 
Τη 19 Σεπτεμβρίου έξητάσαμεν την Στυλίδα. 
1. Έ ν Βυζαντ'ιω γνωστόν οτι ό Ο'ιχουμενικός Πατριάρχης κατά την Μεγά-
λην εβδομάδα μέλαιναν άμφιέννυται στολήν, ήτοι μέλαν έπιτραχήλιον, σάκκον 
ώμοφόριον μ'ιτραν, ράβδον χ.τ.λ. έν δέ τη προΟεωρία 'Ιωάννου Ναθαναήλ σελ. 
tO. αναφέρεται ότι κατά την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν πολλάκις ένεδύοντο κόκ­
κινα εις ενδειξιν του μαρτυρικού πάθους του Κυρίου. «Οι 'ΐ6"ρεΤς φοροΰσιν άσπρα 
Ίερα ενδύματα δια να φαίνεται εις αυτούς ή καθαρότης της νάοιτος και τό <ρω-
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Έν τω μόνω δε ενορία χω ταύτης ναώ του 'Αγίου * Αθανασίου, 
ναω νέω ευρομεν είκόνα της βοηγητρίας έργον του 1600—1700 
δυστυχώς κατεστραμμένην δια άτέχνου έπιδιορθώσεως. 
Ήμίσειαν ώραν μακράν της Στυλίοος έπί οξυκόρυφου λόφου 
έπεσκέφθημεν την διαλελυμένην Μονην της Μεταμορφώσεο>ς (μηκ. 
11.70 πλ. 8 65) μετά του παρεκκλητίου του 'Αγίου Βλασιου, 
έζ ου καί ή Μονή « "Αγιος Βλάσιος » καλείται. 
Έ π ί του υπεοθύρου του ναοΟ άναγινώσκοαεν άνοοθογράφως την 
» Γ · Γ k i r r ' 
επιγραφην ταυτην: 
•γ άνιστορίΰη δ Φεΐο·: και πάνσεπτος ναός οντος της αγίας 
μεταμορφώσεως τον Κνρίον και Θεον και Σοίτήρος ημών j 
Ηνοοϋ Χϋ (=Χριστον) αρχιερατεύβίοντος τον θεοφαιλεοτά* 
τον ϊπηο | κόπου Κυρίου Κηρ Άν&ήμου και ήγονμαιναίβα)ντος 
ήερεμίον υε \ ρομονάχου και olà συνδρομής και εξόδου Κων-
οταντη και Νικολώ τών Ι Καραλμπαίων \ και άναγνόοτου της 
Μόρφος έτος J 7 52 όκτοβρ'ιου 1. 
Αί έν τω ναω τούτω άγιογραφίαι είσιν άνάςια λόγου έργα του 
1752. 
Έπί του θόλου περί τον παντοκράτορα άναγινώσκομεν : 
« γ Έξ ουρανού έ.πέβλε\|/εν ό Κς(=Κΰραος) ίτί\ πάντας 
τοι/ς oioùç ( υίου; ) τών α ν θ ρ ώ π ω ν ». 
Έ π ί της κόγχης του vao"j παρίσταται ή πλατυτέρα τών Ου­
ρανών. Κάτωθεν οέ ή θεία Μετάληψις* καί κατώτερο) οι Μεγάλοι 
πατέρες της Εκκλησία:, οι ίεράρχαι Γρηγόριος 5 θεολόγος, Ιωάν­
νης δ Χρυσόστομος, Μέγας Βασίλειος καί Μέγας 'Αθανάσιος. Έν 
δε τω μέσω τών 'Αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ παρίσταται 
5 άγιος άρτος εν μορφή βρέφους. 
Άξιολογότεραι είσίν αί άγιογραφίαι αί περισωθεΐσαι έν τω εγ­
γύς ναί'σκω τών Γενεθλίων τοΟ Προδρόμου (μηκ. 6,80 πλ. 5.45), 
τεινόν, πολλαΤς φοραΐς ένδύνοντα·. κα\ κόκκινα, τήν άγ'ιαν κα\ ρεγάλην τεσσα-
Γ,ακοστήν, σημεΤον, να κλα'ιωμεν τήν αμαρτ'ιαν μας, κα\ δι' έκεΤνον όπου έσ<ρά-
γηκε δ*.' έαας, "να όταν ένΟυμτ/)£ίμεν του άγιου αύτοΰ πάθους να τον μιμη­
θούμε ν ». 
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ων διακρίνεται ο "Αγιος Κυρίκος (νήπιον), όστις δεικνύων την ΙπΙ 
της κεφαλής αυτού πληγην λέγει τω Σωτηρι : 
« Δ ι α Σ έ Χ ο ι ο τ έ τ έ Ο λ α κ έ μ ο ν τ η ν κ ά ο α ν ». 
Ό αύτος ' Αγ.Κυρίκος εν τη αγιογραφία του μεγάλου ναοΰ παρα-
λάσσοντα λέγει ταυτα:Μη ητοαϋ Μ ί ί τ ε ρ u o v τ α ς ά π ε ι λ ά ς . 
Έν τω μυακι εικονίζεται ή Πλατυτέρα τών ουρανών και υπ' 
αυτήν οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας Γρηγόριος ο θεολόγος, 
Ιωάννης δ Χρυσόστομος, Βασίλειος <5 Μέγας καΐ δ Μέγας 'Αθα­
νάσιος συλλειτουργουντες. 
Έν μέσω τών 'Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ παρίσταται 
δ "Αγιος "Αρτος έν τόπο) τετραβλώμ,ου σφραγΐδος. 
Έ π ι του υπερθύρου του ναού του Προδρόμου άναγινώσκομεν : 
Ηατορί&ι ο Θιος ναός | του τιμίου 
Προδρόμου δια | συνδρομής του Πα" 
νοσιωτάτου καΰ·ηγουμενού Ι Κυρίου 
Νικηφόρου επί της Άρχιερατίας Ι 
του Οεοψιλεοτάτου Επισκόπου Ζητου-
νίου Ι Κυρίου Άν&ίμου επί έτους 
1755 | εφιμερεύοντος Πα)/θίου Ι ie-
ρομονά 1 χου "Απριλίου ις'. 
'Αμφότεροι οι ναοί ε?σί σύγχρονοι. 
Όπισθεν του 'Ιερού βήματος άνω της 
κόγχης έπί λίθου εγεγγλυμμένου και 
προχείρως Εχνογραφηθέντος άναγινώ-
σκομεν : (Εικ. 10). 
Και ταύτα μεν περί τών περιηγή­
σεων ημών κατά το έτος 1896. 
Γ ' · Λ ό γ ο υ α ς ι α α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α 
κ α τ ά τ ο έ τ ο ς 1896 είο*ελ-
Οόντα ε ι ς τ ο Μ ο ν ο ε ϊ ο ν 
ι ' ι η ώ ν . 
EU. to, 
'Indole Xpidtòc VlKÎÎ Τα σπουδαιότερα τών ε?ς το Μου« 
ΦώςXottfioif Φαίνει ΙΙ<ϊοι. σεΐον ημών περιελθόντων αντικειμένων 
"Ετονς,ζξ{(=00β7=11*1*9)
 ε { 'σίν. Το υπ' αριθ. 2209 εξόχου τέ­
χνης χρυσοκέντητον Ιπίγονάτιον, εφ'ου εικονίζεται 6 ίερος ν.πτηρ. 
Α 
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Τα υπ* αριθ. 2210 καΐ 2211 χρυσοκέντητα έπιμάνικα, έφ' ών 
εικονίζεται έπ! του ένος μέν, δ Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, έπί δέ 
του έτερου, το « u i i u o v α π τ ο ν » . Tò υπ' αριθ. 2241 μέλαν 
ώμοφόριον, περί ου £δέ έν σελ. 47, καΐ 
Τα υπ' άρεθ. 2248—2300 καταγραφέντα βιβλία έκ δωρεάς 
της κ. Άργυρ. Πασπάτη. 
Α? περί τών ημετέρων Ιργων κρίσεις, ai δημοσιευόμεναι έν τοις 
« Βυζαντινοις χρονικοϊς » (τόμ. Ι.) καΐ έν ιδιαιτέρα κρισει του 
σοφού καθηγητού της Χριστιανικής Αρχαιολογίας κ. S c h u l t z e 
(Theologisches Literaturblatt, 30 Oct. 1896), ε'σί λίαν 
παρήγορα εχέγγυα δια τάς εργασίας της ημετέρας Εταιρείας. 
Μετ' εύχαρίστησεως δέ γνωρίζομεν τοις φίλοις Ιταίροι<, δτι το 
eV» ~ ~ rr t r ^ » ' / » ~ Λ » » Û 'UDO 
ϊπουργεΐον της Παιοειας οι έγγραφου αυτού υπ αριο. —— 
i l I M I * 4 6 9 8 
άπο 22 Μαΐου 1896, γνωρισθέντος ήμίν δι' έγγραφου της Πρυτα-
1722 
νείας του Εθνικού" Πανεπιστημίου υπ' αριθ. — — — άπο 24 
ΙοΑ Ι 
Μαίου 1895,ένεκρίθη ίνα ώς Υφηγητής διδάσκωμεν έν τω Έθνικω 
Πανεπιστημίου το μάθημα της Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας. 
Ή προσενεχθεΐσα τιμή αυτή είμαι βέβαιος, Κύριοι, δτι στενό· 
τερον συνδέει τας εργασίας της Εταιρείας ημών προς την Έπιστη*-
μην της ημετέρας Πατρίδος. 
Έν τέλει δέ ε?ς άπάντησιν αμφισβητήσεως του τακτικού μέ­
λους τής 'Εταιρείας ημών κ. Ν. Τσιγάρα, έξενεχθείσης κατά τήν 
Συνεδρίασιν τής Γενικής Συνελεύσεως τής 19 'Απριλίου 1896 
περί τής σιδηράς ζώνης, τής υπ' αριθ. 2141 καταγραφείσης έν τω 
Μουσείο), βτι αδτη δεν ητο δυνατόν να χρησιμοποιηθη ώς ζώνη 
ασκητική (*^,άλλα δι* άλλον σκοπό* ν,Ιχομεν έπιδείξαι έπιστολην τοΟ 
1. Τοιαύτα των αρχαίων ασκητών βασανιστήρια ορα Μέγ. Βασιλείου Έπι* 
στολ. 1 45. f/.o'.Migne XXXII σελ.365—368, Χρυσοστόμου προζ Έφεσίους, 
£κδ. Migne LX11 10 έζ ου κα\ μονάχοι σιδηρούμενοι. 
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Προηγουμένου της Μονής Δουσίκου κ.Θεοφάνους Άγγελιδου άπο 10 
Μαρτίου,έν ΥΙ γνωρίζεται δτι ^χρησιμοποιείτο ώς ζώνη μοναχών. (2) 
2. Ίδου ώς Ιχει ή επιστολή: 
Έν τη ίερα Μοντ} Δούσικου τη io/s/96· 
•Αξιαγάπητε μο! κύριε Γ. Λαμπάκι!. 
"Οσον Βία την σιΒηράν ζώνην, γνωρίζω νμίν οτι την αφορούν 
οι παΧαιοϊ μοναχοί της Μονής, τάς νύκτας έν τω κεΧΧιω των, 
καθ* ας εξετέΧονν τας πανννχίονς προς "Τψιστον ενχας zeal 
Βεήσεις καϊ Bla να δύνανται ν* αντέχων ιν εκ του νπνου καϊ ορθό» 
στασιας, εοενον εκ των κρίκων της ζώνης με σχοινίον σπάγγο 
χονΒρον ενός ΒακτνΧον από ετέρους κρίκους, ονς είχον èv τω ντα-
βανιω ενώπιον τον προσκννηταρίου εν τω κεΧΧί($ των, και άμα 
ως κατεΧαμβανεν αυτούς ο ύπνος εκ του ποΧΧον πνευματικού 
αγώνος καϊ αϋπνίας καϊ επρόκειτο να καταπέσωσιν εϊς το βδα· 
φος, ανεπαισθήτως εκράτονν αυτούς τα σχοινιά τα εκ τον ντα-
βανιου ηρτημενα και εκ της ζώνης ΒεΒεμένα. Αύτη είναι ή αλή­
θεια και εκ παραδόσεως των αρχαιοτέρων εϊΒησις. 
"Οσον Bè Bla την Bla τρεΧΧούς χρήσιν αυτής, ώς εϊπεν νμίν 
ετερός τις, τοΰτο εν τη Movfj Δονσίκον Βεν νπήρξε, Βιότι ή Μονή 
αντη οντε νπήρζέ ποτέ προσκύνημα Bla τρεΧΧους, οντε υπάρχει, 
είτε Βιοτι ή θύρα της Μονής Bèv τ)το ισόγειος, εϊτε Βιότι ό κτη-
τωρ της Μονής "Αγιος Βησσαρίων Βεν εΧαβε τοιαύτην παρά 
Θεον χάριν θεραπεύων τοιούτονς, εϊτε, εϊτε.... τοιούτον προσκύ­
νημα υπήρξε, και υφίσταται εν Βαρπόπη τον Δήμου ΊΊιαΧίων 6 
ναός του 'Αγιου ΝικοΧάον Μυρέων, ένθα υφίστανται κρίκοι καϊ 
αΧυσεις ικανοί προσηρτημενοι ενι των κιόνων του Νάρθηκος τον 
Ναον τούτου έζ ων Βένουσι μέχρι σήμερον τους τρεΧΧούς, ων οι 
πΧεΐστοι θεραπεύονται. — Ταντα καϊ περί της ζώνης κατά το 
èvov. 
*0 προηγούμενος της Μ. ΔούοΗκον 
Θ· ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
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